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勤労奉仕の男女炉それを引き倒してい仁．暗れ上っだ
思うと，突如「パン」と言う異様な爆音炉響いﾔこ．『スワ爆弾，いよいよ京都の番だ1と
思つちか暫くして不図見上げると，平安神宮の森の上に青空をおjヽつで数知れぬビラ加
舞い落ちて来る一日本の降服を告げる彼等のビラ炉．斯くして本学は戦災を免炉れる事丿
加出来臨塞に痛ましき幸でめった.
20年の秋から21年にかけて生き残った教室員加次々と帰って来臨 －ラジャで黄黒く
水ぶくれ仁混栄養失調で蒼白にうすご腫れ七顔，眼ば力づ光っ仁黒く痩せ仁顔．これ等
の人々の多くは学問研究から隔離され仁数年間の空白を埋め度い一心で√取る物も取り
敢えず研究室に飛び込んで来七．そして教室の無事を喜ぶと共に敗戦による虚脱状態加
も脱却しようども炉き，若い咸激と心の拠り所を学問研究に求めようと念願しすこご終戦
直後の言語に絶する食糧難とすこゝ加ト，研究資材の極度の不如意を克服しながら，はた
の見る目もいぢらしい努力炉なされ臨 一般世間の紡戦ぼけを尻目にかけて戦前と変らい
ぬ活気炉教室を支配するに至ったのも当然と言えよう．
尚日本外科学会総会も昭和21年５月駿河台の日本医師会館講堂で開かれ仁．照明も不充
分な薄暗い会場で，拡声器もなしに甚だやりずらい宿題報告を私は行った．それでも戦
後初めて学会加開かれだの灯，その年の10月日本整形外科学会総会も我炉外科整形外科，
講堂で開かれﾌﾆ．東京，九州等から立ち通しの満員列車に揺られて学会に出席し互に無．一
事を喜び合う灯人達も少く，紅加っ北．
教室では人々の努力はや炉て幾多の立派な業績となうて現われ，立ち遅れず二我が国の
学問の水準を高める為に役立つ所炉大き加っすこ．所炉こいこはたと困っ7こ事炉あっち．
それは我々の周囲を見廻して佩ても之等の業績を発表する為の完備しすこ機関炉全く無い゛
事であった．営利的医学雑誌は戦後2,3年にして雨後の笥の如く発刑さわれ加，肩書で
売る記事，二，三頁の臨床経験，た加だか骨ば力うの研究要旨を並べるばカバ）で，実の
ある原著の掲載など思いもよらぬ所であった．学会機関雑誌とても多くは有れども無き
加如く，総会記事の掲載炉精一杯で,学会号以外は世間の所謂カストノ雑誌にも劣る体飲
jでめった．数年前から日本外科宝画の復刊炉要望され来ったのも塞に故ある哉である．
荒木教授を始め関係諸君の非常な努力の御蔭で待望の復刊炉ようやく実現し，我々の周
囲に初めて夜明けの光炉差し込んで米仁想い炉する．これからは良い論文炉立派な体裁
で内ﾀﾄの学者の前に続々と見参に及ぶ事であろう．深き賦慨を寵めて日本外科宝函の復し
刊を慶ぶ所以である．
　　　　　
一
昭和２７年９月３日
